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Durant els ultims anys del S. XIX, i prhcticament f ins a r r i va r  a la  
Gran Guerra Europea, el moviment anarquista, com molts a l  tres sectors socials, 
es trobe immers en una bpoca de cr is i .  El moviment obrer havia vist  fracassar 
els mitjans revolucionaris que, pensava, tenia a l  seu abast; els resultats 
de l a  "vaga general" ho feien ben pal&; la  revolució que hom creia prbxima, 
s 9 a l  unyava cada vegada més, i el descoratjament es generalitzava. 
Davant d'aquest fet, el moviment l l iber tar i ,  que té una manca de cohesió 
doctrinal evident, cercarh nous mitjans d f  actuació que puguin fer concebre 
I 'esperansa d'accelerar la  revolució, com ara I ' i I. legal isme, el naturisme,. . . 
o el Neomaltusianisme. Aquestes tendbncies no comprometeran en cap moment 
al  moviment en pes, perb t indran una certa quantitat de seguidors, i en 
la major par t  dels casos, la  seva aportació cul tural  no sere gens despreciable. 
Com ja  hem d i t ,  la teoria neomaltusiana es forma en aquest context. 
En un moment en que s'han vist  fracassar els diferents mbtodes revolucionaris, 
s' intenta plantejar el problema d'una forma purament mecenica, fent un 
balang dels elements que constitueixen les dues forces oposades, és a d i r :  
l a  revolució i la  reacció. Als elements tradicionals i coneguts, s 'h i  sumen 
la  indiferbncia de les mases, i el que és molt important, les olpreocupacions" 
famil iars. En aquest plantejament, i comptant amb que la  forsa realment 
revolucionhria serh mínima, s'afirma que el factor bhsic estar5 en els elements 
que puguin proporcionar les cibncies físiques, químiques i naturals. 
Aquest serh el punt d'arrancada de la  teoria neomaltusiana que el 
1894 formularh Pau1 Robin (1) .  
Malthus, I oany  1798, en el seu "Assaig sobre el pr inc ip i  de la  població", 
havia posat de manifest l a  desproporció que h i  havia entre I'augment de 
les subsistincies i el de l a  població. Considerava que en aquest desequilibri 
radicaven tots els mals que pat ia la  humanitat; l a  solució estava en l imitar 
els naixements. 
Aquesta teoria tenia pel seu carhcter científ ic un gran atract iu per 
a determinats anarquistes. D'acord amb les idees de Malthus, i en un intent 
de donar una sortida a I'anarquisme tebric, Robin defensarh I ' idear i  neomaltusih, 
considerarh que és important equi l ibrar els neixements a les subsistbncies, 
perb descartarh l a  castedat volunthria defensada per Malthus, substituint-la 
per la  selecció científ ica. 
El punt de par t ida d'aquesta nova teoria, serh defensar que l a  fel ic i tat  
humana esth subordinada a I ' equ i l i b r i  constant entre les necessitats sentides 
per I'home i la  possibil i tat de poder-les satisfer; és a d i r ,  entre el nombre 
de població i la  quantitat de subsistincies existents; segons cap a quin 
costat es trenqui I ' equ i l i b r i ,  estarem davant d 'una societat armoniosa, o 
bé dominada per la  misbria. 
Els . seguidors d'aquesta teoria, s'agruparan en I 'anomenada "LI iga 
de l a  Regeneració Humana", que s'extendrh per diversos paisos europeus, 
sobretot per Franga, BBlgica, Alemanya (2 )  i també Espanya. L lu is  Bulf f i (3) 
serh el propagador del neomaltusianisme a Catalunya i a tot I 'Estat Espanyol, 
mitjangant l a  creació d'una revista iSalud y Fuerza! i d'una forta campanya 
propagandist ica i de divulgació amb I 'edi tor ial  "Salud y Fuerza". 
El propbsit d'aquest grup és el de portar a terme una tasca educativa 
dintre del moviment obrer, perque els sers humans prenguin conscibncia de 
la  responsabilitat real que representa tenir  f i l  Is. Preveuran un procis evolutiu 
que posarh a l a  classe obrera física y intel.lectualrnent a l  mateix nivel l  
que la  burgesia. La Revolució no serh m6s que I 'etapa f ina l  d o u n  procés 
d'educació, el que el ls en d i ran "la revoluci6n de cerebros", a la  que s ' h i  
a r r iba r2  quan els futurs pares sapiguin ésser conscients respecte a l  nombre 
de f i l l s  que han de formar la  seva família. 
El control de l a  nata l i ta t  serh el punt c lau d'aquesta teoria. Així, 
cada família mi l lorar ia individualment les seves condicions socials, materials 
i físiques, el que portar ia a un mil lor desenvolupament intel .lectual. 
La propaganda que es farh a I 'Estat Espanyol, pa r t i r5  d ' un  cientifisme 
educacional i d 'un intent de reflexar el gran per i l l  que per als futurs infants 
pot representar una manca d'higiene i també d'alimentació. iSalud y Fuerza! 
pub l icar$  ar t i c les  pa r l an t  de I 'evolució de 11esp8cie, expl icant  com és el 
cos hum$, el seu funcionament i les seves funcions org in iques,  per a r r i b a r  
a l a  conclusió de que: "quand i15 (e ls t rebal ladors)  auront soumis A l a  
ra ison I 'ac te  procr ia teur ,  l imi té leur progéniture, quant i l s  auront volontaire- 
ment appelé h l a  vie, l a  révolut ion sociale sera possibie, proche, et fata le l ' ( l r ) .  
Es evident, que per que aquesta teoria es pogués por tar  a terme, l a  
col. laboraci6 de l a  dona era fonamental. Sense voler en t rar  a t rac tar  el 
tema del feminisme a p r i nc ip i s  de segle, s i  que hem d ' a c l a r i r  que el t racte 
que dóna a I 'emancipació de l a  dona, fou un dels elements més posi t ius 
i importants del Neomaltusianisme. 
Apartant-se dels moviments feministes de p r i nc ip i s  de segle que reclamaven 
I 'emancipació po l í t i ca  i laboral  de l a  dona ( S ) ,  l a  van tractar- des de dos 
punts de v is ta  diferents. Per un  costat, era l a  l l i be r ta t  esp i r i tua l  de l a  
dona, tenint com a pr imer pas I 'object iu d'aconseguir una mi l lo r  formació 
inte l . lectual .  Per a l t re ,  buscaran l a  seva a l l iberac ió  f ís ica com a pas impres- 
c ind ib le  per a r r i v a r  a una autbntica emancipació. En aquest sent i t ,  deia 
Paul Robin: "mds a l to  aÚn que l a  del hombre, hay que proclamar l a  l iber tad  
de l a  mujer. Esta ha de ser dueña absoluta de su cuerpo" (6 ) .  
F idels a l a  seva prbp ia  l l u i t a  social,  consideraran fonamental per 
a I1a l l iberac iÓ de l a  dona, l a  maternitat l l i u r e  i conscient, l a  qual  cosa 
portava en s i  I  'assimi lac i6 i u t i  l i tzació de les prhctiques per contro lar  I  'augment 
de l a  prole que e l ls  p reco~ i t zaven .  
L 'equivalbncia:  control de l a  na ta l i t a t  = control de l a  materni tat ,  f a r$  
que aquesta re iv ind icac ió  s igu i  l a  c lau  de l a  l l u i t a  feminista neomaltusiana. 
Aquest factor va ser un  dels que van a t raure  més les cr í t iques,  tant de 
d in t re  com de fora del moviment anarquista.  De fet ,  tota l a  teoria neomaltusiana, 
va  ser rebuda de molt d iversa manera d in t re  del mateix moviment l l i b e r t a r i ;  
no volem ent rar  aquí  en els detal ls  de l a  c r í t i ca  de que va ser objecte (71, 
solament assenyalar que alguns anarquistes de renom, com a ra  Josep Prat ,  
se 'n convert iren en ardents defensors, sobretot pel que tenia de moviment 
emancipador davant de l a  qüestió femenina ( 8 ) .  Es d i f í c i ,  per$, enquadrar 
seguidors o detractors a aquesta tendbncia en un o a l t r e  sector anarquista;  
les adhesions i e ls atacs, e ls haurem de veure sempre més a t í to l  personal 
que no pas de grup.  A ix i ,  per exemple, I ' ana rqu i s ta  nord-americana Emma 
Goldman, no es pronuncie sobre aquesta teoria, perb les seves opinions sobre 
el feminisme burges i les conquestes laborals i pol í t iques aconseguides per 
les dones f i ns  aquel Is  moments, deixen entreveure una possible simpatia pels 
neomaltusians ( 9 ) ;  I ' ana rqu i s ta  i nd i v i dua l i s ta  francbs Armand, s ' h i  pronuncih 
clarament a favor (10) ;  en canv i ,  Jean Grave, de l a  mateixa tendbncia i 
un  dels més prestigiosos i respectats del mon, l a  rebut ja rh  totalment, f i ns  
i tot en I 'aspecte f ís ic ,  cosa que no hem trobat en cap mes autor: 
"Aquí yo descarto l a  cuestibn puramente técnica de l a  ef icacia 
de 10s medios preconizados por esos restr ic tores y su repercusión 
sobre l a  economia de 10s que 10s emplean; ef icacia muy puesta 
en duda por 10s doctores. Lo que equivale a decir  que l levan 
una fa lsa  seguridad a 10s que quieren convert i r .  
Al l legar  aquí  confies0 mi incompetencia en materia f is io lógica y 
dejo l a  pa labra  a 10s más entendidos. 
Descartaré igualmente l a  parte,  no d i ré  repugnante, e l  término 
seria quizá un poc0 duro, pero seguramente desagradable, de 
10s preparat ivos,  cuya prác t ica  debe tener en Último término, 
por resultado, cortar  el apetito" ( 1 1 ) .  
En aquest sent i t ,  no podem de ixar  tampoc de fe r  esment a lesdurissimes 
cr í t iques que els h i  dedich en tot moment el també anarquista Leopoldo Bonaful l a  
( 1 2 ) .  
I  nevitablement, en p a r l a r  d'aquest tema, s ' hav ia  d ' a r r i v a r  a l  problema 
de I 'avortament. La burgesia, i f i ns  i tot els brgans de govern, trobaren 
u n  excel.lent motiu per posar a I 'op in ió  púb l ica  en contra de l a  "L l i ga  de 
l a  Regeneració Humanat' en p a r l a r  d'aquest tema. 
Els neomaltusians es defensaren aferrissadament d'aquesta acusació; 
de fet, sembla que ha estat un  dels atacs que més els va  afectar, s i  més 
no, tenint en compte el g ran  interes que posen en l a  seva defensa, i és 
cert ,  que j a  des que comenge a apareixer l a  rev is ta  iSalud y Fuerza!, puntua- 
l i tzen que "no se atenderán consul tas sobre abortos" (13). 
Aquest tema ser$ un excel.lent pretext per t a l  que els neonialtusians 
es pugu in  I langar de p le  a l a  seva propaganda de les pr$ct iques anticonceptives 
en uns moments en que j a  corr ien el r i sc  de resu l ta r  re i te ra t ius  en l a  seva 
propaganda: 
"El aborto no es el neo-rnalthusianismo, n i  admitimos tampoc0 
que sea una desviación neo-malthusiana ya  que l a  prác t ica  de 
10s medios preventivos nada tiene que ver con 10s abort ivos" 
(14). 
En el control de l a  na ta l i t a t ,  basaran no tan sols el seu rebu ig  a 
I ' avo r t ,  sinó també l a  demostració de que és el m i t j $  per a evítar.ho: 
"El aborto y el in fan t ic id io ,  rlo nos interesan. Ni pedimos layes 
pe ra  que se castiguen n i  nos entusiasma, a l  cont rar io  nos da 
pena, porque son cosas que se pueden e v i t a r ( .  . .). Son una consecuen- 
c i a  de l a  sociedad cap i ta l i s ta  que se obstina en esconder 10s 
medios preservativos del embarazo; son l a  prueba más exacta 
de que el neo-malthusianisme es necesario (...)" (15). 
Malgrat  que l a  f i losof ia neomaltusiana s e r i  bastant  més complexa i 
a b r a s a r i  més sectors dels que aquí  exposem, hem de remarcar que en cap 
moment podem pensar que re f lexa I ' op in ió  anarquista a l  respecte, ans a l  
cont rar i ;  va  ser ferotgement atacada d in t re  de les mateixes f i l es  del moviment 
l l i b e r t a r i ,  tant o més del que ho va  ser en qualsevol a l t r e  sector. 
Volem de ixar  c l a r ,  que es t ractava d 'uns  grups de tendhncia anarqui tzant ,  
per qu ina f i losof ia s ' h i  van sent i r  a t re ts  forsa anarquistes, i també d 'a l t r es  
que no ho eren, perb, en cap moment, I l i dea l  neomaltusi i  re f lexar$  l a  f i losof ia 
l l i b e r t e r i a  en aspectes com el de l a  famí l ia,  I1educaciÓ o e l  control de l a  
na ta l i t a t ,  per més que en molts factors coincidissin. 
Pel que f a  a I 'educació, s t a p a r t a r $  de l a  corrent pedagbgica I l i be r tA r i a  
que dedica especial atenció a I 'escola i es dedicar5 a o fe r i r  una formació 
c ien t i f i s ta  a l s  adul ts;  aquesta té un contingut prou def in i t  com per fe r  evident 
el ca i re  marcadament sexual que té el moviment, i aquest, és molt més c l a r  
durant  el anys 1906, 1907 i 1908. 
Malgrat  que s 'ed i  ta ran nombrosos opuscles destinats a d i fondre l a  propa- 
ganda neomal tusiana, aquests seran solament exp l ica t ius  dels avantatges 
d'aquesta f i losof ia,  per6, en general, no plasmaran aquesta, n i  l a  seva 
evolució. Pel que f a  a I 'Estat  Espanyol, l a  trobarem totalment ref lexada 
en l a  publ icació mensual iSalud y Fuerza!. 
Durant el perfode d 'anys  resenyats (16), l a  rev is ta  v i u  l a  seva etapa 
més c ien t i f i s ta  a lhora que l a  més fecunda; de fet, podem d i r  que són f idels 
a l a  mix ima expressada de que: "Venimos a d i vu lga r  el conocimiento de 
l a  ciencia" (17), en tot el que f a  referPncia a l  cos hum;, a lhora que empalmen 
amb u n  tema tan a t rac t i u  pels anarquistes, com era  I 'evoluciÓ de I'home 
i el darwinisme; aquest punt ,  t ingué el seu ressb en un l l a r g  a r t i c l e  que 
apareguC peribdicament a iSalud y Fuerza!, s ignat  pel Dr. Antoni Guardia 
(18).  
Sens dubte, aquesta qüestió, s e r i  una de les que es van t rac tar  de 
manera més seriosa, fent una a n i l  i s i  profunda i suposadament c ien t í f i ca  
de I ' o r i gen  i evolució de I'home, com també de les diferents teories existents 
f i n s  a l  moment. L 'ob jec t iu  que perseguire Antoni Guardia, com e l l  mateix 
d i r $ ,  sere: "estudiar, en una pa labra ,  no a l  hombre creado milagrosamente 
sino a l  elaborado en e l  seno de l a  t ie r ra ,  a l  formado por un  caso de gestación 
seva tasca; sens dubte, s6n mbtodes curiosos, que a p a r t  que els poguem 
trobar completament desfasats avu i  d ia,  ens f a  sospitar una molt d i f í c i l  
posta en prActica en aquell  temps. 
La publ icació d'aquests ar t ic les on s'exposaven els mi t jans preservat ius 
de fecundació, van estar p roh ib i ts  per l a  just íc ia espanyola; l a  rev is ta  
v a  ésser segrestada, i s ' ob r í  un  procés a iSalud y Fuerza! (23) ;  posteriorment, 
no trobarem més explicacions tebriques sobre aquest, Únicament propaganda 
per a favo r i r  l a  seva u t i l i t zac ió  (Vegi 's  documents reproduits a I ' apbnd ix ) .  
L a  "L l iga  de l a  Regeneració Humana", no es l i m i t i  a una tasca educativa, 
sinó que en port$ a terme una de p r i c t i c a ;  entre e ls seus mit jans d 'acció,  
La  Federació Universal comptava en f a c i l i t a r  a l s  interessats, consultes amb 
metges i a l t res  persones competents, a f i  i efecte de poder f a c i l i t a r  l a  seva 
tasca de di fusió,  i a l  mateix temps complir amb un dels p r i nc ip i s  que e l l s  
predicaven. 
Per a poder d u r  a terme per bon camí les seves teories, un  control 
mbdic era necessari, com a mktode cu ra t i u  i també com a prevent iu de possibles 
malalt ies. 
La "L l iga  de l a  Regeneració Humana" va  comptar molt av ia t  amb metges 
simpatitzants amb les seves teories, per ta l  de poder atendre a l s  subscriptors I 
de l a  rev is ta  i a ls  simpatitzants: 
I 
"Consul tas sobre procreación sana, medios de ev i t a r  10s embarazos, 
contraindicaciones en 10s casos de enfermedad, higiene sexual. 
Precios reducidos pa ra  nuestros suscriptores ( . . . ) . 
( . . . I  pueden d i r i g i r se  a las  direcciones que se indican:  
Dr. M. Querol: Rda. San Antonio núm. 96. 1.1. 
D W *  Dolores Caballé (Comadrona): Providencia, 51 ( to r re)  Gracia" 
(24).  
No ser$ f i ns  a I 1any  1906, que s lob r i r $  una c l ín ica  a l  Carrer  Urgel l  
núm. 92 p ra l .  28 (xamfrs  Diputació) ,  Ón s '  atendr$ gratuitament consui tes 
sobre: pulmó, cor, medicina interna,  malal t ies de mat r iu  ("por una d is t ingu ida 
doctora de esta c iudad" ) ,  malal t ies de l a  i n f i n c i a ,  medicina general, i "enferme- 
dades secretas y v ias  ur inar ias"  (25). 
L a  c l ín ica ,  perb, a I ' i g u a l  que l a  rev is ta ,  va ser tancada per l a  
po l ic ia  de Barcelona amb motiu de l a  dels ar t ic les Ón es detal laven 
els mi t jans per ev i t a r  I fembar$s,  i no va tornar a ser oberta f i ns  a I ' any  
1908 a l  car rer  Tapiner ia núms. 27 i 29: 
"Tenemos el gusto de ofrecer este nuevo local a nuestros suscrip- 
tores, amiyos y lectores donde se ha instalado un espacioso Salón 
de Lectura y una ámplia sala de curació9 donde prestarán SuS 
servicios médicos notables especial islas de esta Ciudad. La v i s i t a  
de Cl ín ica es g ra tu i t a  pa ra  10s suscriptores de iSalud y Fuerza!, 
bastando presentar l a  ta r je ta  de suscriptor o ind icar  el número 
de l a  misma" (26). 
Malgrat  tot, la  c l ín ica  no va ser mai gaire ben v is ta  pels brgans de 
govern barcelonins, seguint una cadena d'obertures i tancades s imi la r  a 
l a  de l a  prbp ia  rev is ta :  
" (  ... ) nos comunicaron l a  orden de c lausura inmediata y supresión 
de cuantas muestras, rótulos y anuncios ind icaran l a  existencia 
de l a  Cl ín ica de iSalud y Fuerza! por no estar registrada conforme 
el Art. 65 de la  InstrucciLn de Sanidad. En este caso se, ha l l an  
salvo muy contadas excepciones todas las c l  ínicas de i arc el ona" (27).  
A p a r t i r  dels anys a que hem fet referbncia, el moviment neomaltusi i  
a l  nostre país, no aportar$ res nou pel que f a  a l  control de l a  na ta l i t a t ;  
e ls elements posi t ius que oroporcionh en el terreny de I 'educació i d i \~u lgac iÓ 
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c i en t i f  i s ta ,  quedaran esbai ts  pe r  les noves tendhncies en q u i  pau la t i vament  
a n i r h  ca ient  e l  moviment a Cata lunya  i per  consequhncia a tot I IEs ta t  Espanyol.  
Al menys f i n s  on queda re f lexa t  en l a  r ev i s t a  iSa lud  y Fuerza!, el  moviment 
neoma l t us i i  c a u r i  en u n  atzucac que e l  p o r t a r i  a l a  seva p rbp ia  destrucció, 
en adoptar  postures r a d i c a l s  que I1encarn inaran a defensar I1eugenbsia. 
Qualsevol dels  in ten ts  per  r e t o rna r  a l a  puresa o r i g i n a l  l a  teor ia  neomal- 
tus iana ,  ser2 en va ,  degut en bona p a r t  a l s  aconteixements que I ' a n y  1914 
t rastocaren Europa de r e l .  
NOTES 
1.- Paul Robin, h a v i a  nascut a Toulon el 3-4-1837, en el s i  d 'una famí l ia  
benestant. F ina l i tza ts  els seus estudis superiors, es dedich a l a  tasca 
docent. Les discrephncies que tenia amb el t ipus  d 'ensenyan~a  que 
s ' impar t i a  a Franga el feren abandonar l a  seva tasca el 1865. Aleshores 
ent rh  en contacte amb membres de l a  Internacional ;  pa r t i c i p$  en els 
fets de l a  t'Cornune" de Par is,  el que I ' o b l i g h  a ex i l ia r -se .  A proposta 
de Kar l  Marx, formh p a r t  del Consell General de l a  Internacional a 
Londres, perb les seves tendbncies I l iber th r ies ,  el feren abandonar 
ben av ia t  el chrrec. 
Defensor de I'ensenyanga la ica,  tornh a exerc i r  el seu chrrec, perb 
e ls  entrebancs o f ic ia ls  no l i  permeteren posar en prhc t ica  l l u r s  idees 
sobre IteducaciÓ. Finalment dedicarh tots e ls seus esforgos a l a  propaganda 
Neomal tusiana. 
2.- Els diversos grups neomaltusians d'aquests paisos, a i x í  com els espanyols, 
formaven pa r t  de l a  Federació Universal de L I  igues Neomal tusianes. 
3.- L l u i s  Bu l f f i  és un personatge fosc i desconegut del que tenim molt 
poques notícies. Era  el d i r igent  p r i nc ipa l  de l a  "L l iga  de l a  Regeneració 
Humana'' a Catalunya i a Espanya. 
4.- LUCCWESI: Néo.malthusianisme e t  révolut ion sociale. Le L iber ta i re ,  Par is,  
(29 ju1./5 agost 1906). 
5.- Vegi 's  les cr í t iques fetes per: GOLDMAN, Emma: L a  t ragédie de Itemancipa- 
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